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
    


 

 
   
   
    
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
   
  
  
  
 








  
  
 



 


      
  


    

       
 


ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ








       
   


THE EXPERIENCE OF APPLYING OF ALTERNATIVE FORMS OF THE LECTURES
FOR FOREIGN STUDENTS
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